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вихідними параметром; розробку високо-адекватної регресійної 
моделі, яка пов’язує «нову» цільову функцію із вхідними параметрами. 
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Аналізуючи сучасний ринок інформаційних систем, в тому числі і 
інформаційно-аналітичних систем (ІАС), в Україні, можна виділити 
розробки від незалежних виробників, таких як Науково-дослідний 
інститут прикладних інформаційних технологій, ТОВ «Комп'ютерні 
інформаційні технології» та ПП «Політек-СОФТ». Значна частина 
вищих навчальних закладів розробляє і активно впроваджує власні 
інформаційні системи. Після проведення порівняльного аналізу цих 
систем можна відзначити ряд характерних позитивних і негативних 
особливостей. До позитивних ознак інформаційних систем від 
незалежних розробників віднесемо хорошу документацію і технічну 
підтримку, широкий набір функціональних можливостей. Недоліками 
можна назвати надмірну кількість і складність налаштувань, 
громіздкий і заплутаний інтерфейс, невідповідність реальним бізнес 
процесам конкретного вузу. Все це зумовлює вибір науковців кафедри 
«Комп’ютерні науки» ДВНЗ «ПДТУ», щодо розробки індивідуальної 
власної інформаційно-аналітичної системи, яка забезпечить 
автоматизацію управління практиками школярів та прийняття 
управлінських рішень. 
Інформаційно-аналітична система «Ознайомча профорієнтаційна 
практика школярів в умовах університету» (надалі ІАС «Практика 
школярів») дозволяє: проводити збір і зберігання інформації за 
результатами проведення профорієнтаційної практики школярів в 
університеті, виявляти інтерес школярів до технічних, економічних і 
гуманітарних напрямів, складати прогноз популярності і 
затребуваності тих чи інших спеціальностей для поточного року, 
виявляти потреби в галузях знань для школярів різних вікових 
категорій, здійснювати контроль і коригування профорієнтаційної 
роботи, виробленої кафедрами університету і таке інше. 
ІАС «Практика школярів» – це програмний продукт, який не має 
аналогів, завдяки йому значно спрощуються процедури прийняття 
управлінських рішень в умовах вузу, інформаційна технологія 
забезпечує менеджерів відділів (приймальної комісії, деканів 
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факультетів та завідуючих кафедрами) оперативною інформацією. ІАС 
«Практика школярів» точно відповідає специфічним вимогам і умовам 
навчального закладу, має гнучкість налаштувань, швидко реагують на 
зміни в законодавстві і досить зручна у використанні. Недоліком є 
велика залежність від персонального супроводу розробників. 
Підчас проектування ІАС «Практика школярів» розробники 
зіткнулися з наступними перешкодами:  
 витяг з багатьох джерел різнорідних даних, представлених в 
різних форматах і приведення їх до єдиного формату і структури; 
 організація зберігання та надання користувачам необхідної для 
прийняття рішень інформації; 
 власне аналіз, в тому числі оперативний і інтелектуальний, і 
підготовка планової або регулярної оцінки стану керованого об'єкта у 
вигляді паперових документів або екранних форм; 
 підготовка результатів оперативного та інтелектуального 
аналізу для ефективного їх сприйняття споживачами та прийняття на 
основі адекватних рішень. 
Результатом наукової роботи є комплексна ІАС «Практика 
школярів», яка представлена наступними елементами: 
1) підсистеми збору і первинної обробки даних, що включають 
транзакційні джерела даних використовуються у відділах університету 
(центр кар’єри, приймальна комісія, кафедри і деканати); 
2) ETL-інструменти (extraction, transformation, loading), 
призначені для отримання даних з різних транзакційних джерел 
нижнього рівня, їх перетворення і консолідації, а також завантаження в 
цільові аналітичні бази даних – сховища даних і вітрини даних; 
3) сховища даних, для складування предметно-орієнтованих, 
інтегрованих, залежних від часу колекцій даних, призначених для 
підтримки прийняття управлінських рішень; 
4) вітрини даних, які використовуються менеджерами першої 
ланки (завідувачами кафедр, деканами, проректорами та ректором 
університету) для задоволення їх інформаційних потреб. Кожна 
вітрина організовується для відповідного менеджера; 
5) інструменти інтелектуального аналізу даних 
використовуються управлінцями або аналітиками для доступу до 
інформації, її візуалізації, багатовимірного аналізу та формування як 
зумовлених за формою і складом, так і довільних звітів; 
6) Web-порталу, для організації робочих місць користувачів в 
рамках Інтранет мережі університету і Інтернет сервісів для зовнішніх 
користувачів.  
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Розроблені моделі базуються на методах системного аналізу, 
структурних і об'єктно-орієнтованих методах проектування і 
моделювання автоматизованих інформаційних систем, математичному 
апараті теорії графів і дискретної оптимізації, сучасних 
інтелектуальних веб-технологіях. Для аналізу даних 
використовувалися методи інтелектуального аналізу даних, нечіткого 
виведення, методології побудови експертних систем. На відміну від 
відомих, моделі ІАС «Практика школярів», засновані на аналізі 
діяльності реальних бізнес процесів, які протікають в ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» і носять характер 
індивідуальності. ІАС «Практика школярів» націлена на подальшу 
інтеграцію з інформаційними системами вузу.. 
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Останні роки протягом шкільних канікул у ДВНЗ «ПДТУ» 
проходить ознайомча практика школярів 8-11 класів навчальних 
закладів міста. Учні самостійно обирають місце практики – ту чи іншу 
кафедру університету. Кожного разу це можуть бути різні кафедри або 
та й сама кафедра. Дані про школярів накопичуються. З метою 
підвищення рівня систематизації та аналізу відомостей про школярів, 
що проходять практику в університеті, проектується інформаційно-
аналітична система «Практика школярів».  
Основна функція цієї системи – накопичувати, зберігати і 
обробляти всі дані, пов'язані з проведенням практики школярів в 
ДВНЗ «ПДТУ». Передбачається, що ця система дозволить компактно 
зберігати великі обсяги інформації, відображати відомості в 
необхідному вигляді та обсязі, виконувати пошукові запити, 
узагальнювати дані. Окрім цих основних позицій у системі повинна 
бути можливість побудови аналітичних звітів. Це дозволить на основі 
накопичення великої кількості ретроспективних даних аналізувати 
зміни вектора інтересів школярів, виявляти зацікавленість у напрямках 
підготовки, прогнозувати кількість абітурієнтів. 
Для реалізації цих можливостей знадобиться Data Mining 
(видобуток даних, інтелектуальний аналіз даних, глибинний аналіз 
даних) – технологія, яка призначена для пошуку у великих обсягах 
даних неочевидних, об'єктивних і корисних на практиці 
закономірностей, є мультидисциплінарної областю, яка виникла і 
розвивається на базі інших напрямків: теорії баз даних, статистики, 
